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Seiring berkembangnya teknologi yang sangat pesat pada saat ini, sangat 
berdampak pada masyarakat sekarang yang berjualan masih menggunakan cara 
tradisional, dan mengalami penyusutan penjualan dikarenakan sudah banyak 
masyarakat yang berjualan menggunakan cara berjualan secara online. Akan tetapi 
masyarakat pada kota Sambas(Kalimantan Barat) masih sangat sedikit yang 
melakukan penjualan secara online, yang dikarenakan masyarakat disana kurang 
akan pengetahuan bagaimana cara kerja berjualan secara online, dan jika ini terus 
berlanjut untuk kedepannya maka dikemudian hari perekonomian masyarakat kota 
Sambas akan terus mengalami peyusutan. 
Dibangunnya aplikasi mobile berbasis android yang masih bercakup dalam 
1(satu) kota, merupakan sarana masyarakat kota Sambas untuk mengenal 
bagaimana cara kerja berjualan secara online. Kemudian mempermudah 
masyarakat kota Sambas untuk melakukan kegiatan jual beli tanpa harus 
mengeluarkan waktu dan biaya yang lebih. 
Dengan adanya aplikasi ini, harapan kedepannya adalah masyarakat kota 
Sambas bisa mendalami bagaimana cara berjualan secara online. Supaya 
masyarakat kota Sambas bisa mengikuti langkah ini, dan bisa mengembangkannya 
sehingga kegiatan jual beli yang dilakukan memiliki cakupan yang lebih luas, tidak 
hanya berbasis 1(satu) kota. 
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